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Sovyet Rusya Bugün Vardığı 
Seviyeyi “Plân,, a Borçludur
Sovyet Rusya, muazzam, İçti­
maî ve İktisadî bir inkılâp 
yaptı. Bu inkılâp, her manasile 
henüz tamam olmuş değildir. 
Fakat eksikliklerin ikmali için 
hummalı bir faaliyet, başdöndürü- 
cii bir gayret sarfolunuyor. Ve 
bu mesai sayesindedir ki, umumî 
hayat, bütün aksaklıklarına rağ­
men bugün görüp anlalt ğımtz 
seviyeye kadar yükseltilebilmiştir.
160 milyon insanı, haricî te­
mastan müstağni bırakacak su­
rette onu, kendi mahdut alemi 
içinde yaşamıya muvaffak ede­
bilen vasıta nedir?
Son Posta karilerine, bu­
günkü yazımla bu sırrı izah 
etmiye çalışacağım. Evet, 160 
milyonluk muazzam bir insan 
kütlesini, hariçle temas ettirme­
den bizim dünyamız için elzem 
zannettiğimiz muamele ve 
doğrudan doğruya mübadeleden 
vareste kılabilecek surette yaşa­
tan ve yaşatabilen sır, Sovyet 
Rusyanıu plancılığıdır.
Gazetelerde arasıra görüp 
okuduğumuz “ beş senelik plân,, 
Sovyet plâncılığmın muayyen bir 
devreye mahsus bir tezahürüdür. 
Sovyet Rusya, para işinda bütçe- 
siz hareket etmenin felâket doğu­
racağını bildiği gibi plânsız hareket 
etmenin de şuursuzluk yarataca­
ğına kanaat getirdiği içindir ki 
herşeyden evvel müstakbele ait 
işler için bir plân dairesi vücuda 
getirmiştir. Bu daire, memleketin 
nüfusunu,toprak üstünde ve altındaki 
mevcut ve mevcut olması muhte­
mel servetleri, milletin kabiliye­
tini, eldeki vasıtaları hesaba vur­
muş ve bunların kıymetini tayin 
ettikten sonra bir plân vücuda 
getirmiştir. Bu plânla 1921 den 
beş sene evveline kadar şu veya 
bu suretle çalışılmış, bilâhare bu 
eylülde hitam bulması beklenen 
beş senelik esas plânı tespit 
edilmiştir.
0  suretle ki, memleketin sa­
nayi, ziraat, fikir, inşaat sahala­
rında yapılacak olan bütün işlere, 
bu pilânda mevki verilmiştir Bu 
beş senelik plân, ayrıca senelik 
plânlara, o da üçer aylık plânla­
ra taksim edilmiştir.
Bu muazzam işi yapan mües- 
sese, bir umumî reisin idaresi 
altında olmak üzere 35 kişilik 
bir meclisin murakabesindedir.
. Reisinin adı .Gubişef yoldaştır. 
Ayrıca 150 kişilik bir heyet, 
umumî faaliyetin yürüyüşünü göz 
önünde bulundurur. Plân dairesi, 
işlerde tedahüi vukuuna meydan 
vermemek için yapılacak hizmet­
leri iki kısma [ayırmıştır:
1 Sanayi ve umumiyetle 
inşaat ve ziraat hizmetleri.
2 — Fikir ve Maarif hiz­
metleri.
Bu gruplar, ayrıca 22 faaliyet 
şubesine taksim edilmiştir.
Bu şubeler, aldıkları umumî 
direktifler dahilinde plânları vü­
cuda getirerek tasdik ettirdikten 
sonra en küçük atölyeye kadar
muş ve bütün köyiüler kazaze­
deleri kurtarmıya gelmişlerdir. 
Birkaç saat çalıştıktan sonra 
toprağın altından (6 ) cesetle (3 )  
ağır yaralı çıkarmışlar, (21 ) ki­
şiyi de salimen ^kurtarmışlardır.
Sovyet Rusyanın en az söz «öyliyen 
adamı : Komünist Fırka Umumi Kâtibi .
Slalin Yoldaş
sevk ve iş hissesini tebliğ eder­
ler ve faaliyet başlar.
Sovyet inkılâbının er veya 
daha geç muvaffak olabilmesi, 
nihayet fabrika ve fabrikada ça­
lışan amelenin elindedir. O ne ka­
dar iyi ve gayretli çalışırsa plân da 
çabuk tamamlanır veya plândan 
fazlası yapılır. Ameleyi gayrete 
getirmek ve kapitalist dünya ile 
mücadelesinde muvaffakiyet temin 
etmesini bir izzeti nefis meselesi 
haline sokmak için Enıül- 
asyon Sosyalist ismi verilen 
“Faaliyet rekabeti,, tesis edilmiştir. 
Her fabrikada bir siyah, bir 
de kırmızı lâvha vardır. Bu iâv- 
halar, yalnız fabrikalarda değil, 
dairelerde, hastanelerde, labora­
tuarlarda, velhasıl her faaliyet 
şubesinde mevcuttur. İyi çalışan 
ve vazifesinden fazlasını ya­
pan amelenin ismi kırmızı 
lâvhaya, tembel işçinin, değil 
vazifesini yapan, bilâkis gün­
delik hizmetini bile görmiyen, bu 
itibar ile bir nevi faaliyete sui­
kast yapan amelenin ismi de 
siyah lşvhada teşhir edilir. Bunun 
haricinde, her müessesenin bir 
duvar gazetesi vardır. O mües- 
sesede çalışanlar, işlerin iyi git­
mesi için düşündüklerini, hareket 
ve faaliyetlerinin şeklinden şikâ­
yetçi bulundukları arkadaş ve 
iş idare edenlerin vaziyetlerini 
bu gazetede istedikleri gibi tas­
vip ve tenkit ederler. Bu yazılar 
bittabi tesirsiz kalmaz. Tetkik 
edilir, doğru ve haklı olanlar 
kabul ve tatbik olunur, yanhş 
olanlar, alâkadar ikna edilmek 
suretile tashih olunur. Bu suretle 
bir »’ evi iş rekabeti husule geti­
rilir.
Onun içindir ki Sovyet Rusya 
inkılâbın beşiği olmak üzere 
fabrikayı ve fabrikada makine
başını bilir. En hararetli ihtilâl 
duygularının tezgâh ve makine 
başında hissolunabileceğine kana­
ati bulunduğu için, oranın faali­
yetini hususî bir dikkatle takip 
eder.
Şu halde, plân, hayat faaliyeti 
için elzem bir iş bütçesidir. Şim­
diye kadar böyle bir bütçe yapa­
madığımız içindir ki, birçok işler­
de muvaffakiyet temin edemedik. 
Misakı Milli, Anadolu mücadele­
sinin iş bütçesi idi. Harp sonu 
Türkiyesinin ise bir millî iktisat 
misakma ihtiyacı vardır.
*
Sovyet Rusya seyahatinden 
döndükten sonra, birçok dostla- 
İ rım Rusyadaki cari hayat hak­
kında bana öyle sualler sordular 
ki, bu komşu ve dost memle­
ketin bizce tamamen meçhul 
bir filem kaldığını hayretle öğ­
rendim. Sorulan bu suallerden 
anladım ki bazılarımız, Sovyet 
Rusyada, mübadele vasıtası ola­
rak paranın hiç kullanılmadığı 
zehabmdadırlar.
Bazıları ise orada teessüs et­
miş olan rejim hakkında en ufak 
bir fikre bile sahip değildirler. 
Ticaretin nasıl yapıldığım, dük­
kânlardaki alış verişin ne suretle 
cereyan ettiğini merakla öğrenmek 
istiyorlar. Hâlâ beklediğim ve bir 
kısmını Moskovada iken, bir kıs­
mım da Leningrattan postaya 
verdiğini beş mektup henüz gel­
memiştir. Bu mektuplarım ge­
lip te intişar etmiş olsalardı, bu 
zevatın mukadder sualleri, ce­
vaplarını bu yazılarda bulmuş 
olacaklardı.
Fakat onların intişarına inti- 
zaren meraklıları fazla bekletme­
mek için şunu kaydedeyim 
ki, her memleket gibi Sovyet 
Rusyada da mübadele vasıtası 
olarak para tedavül etmektedir. 
Vahidi kıyasî çerıoneçtir ve yir­
mi rubleye muadildir. Ruble de 
ayrıca kapik denilen cüzülere 
ayrılır.
Alış, veriş, ticaret inhisarının 
kükûmet elinde bulunmasından 
dolayı serbest değildir. Üç şe­
kilde alış, veriş yapılır:
1 — Kooperatiflerde hisse­
dar olan memur ve işçinin vesika 
mukabili vesikalarım ibraz eder­
ken parada vermek suretile yap­
tıkları mubayaa.
2 — Ecnebi kartile yapılan 
mubayaa, (ecnebiler, bir ay müd­
detle ikamete mezundurlar. İş 
bulurlarsa bu müddet altı ay 
temdit edilir ve daha uzatılabilir.)
3 — Serbest mubayaa:
Bu son mubayaa şekli fert 
için yıkıcı bir mahiyettedir. Me­
selâ bir kooperatifin azası sıfa* 
tile bir inalı iki rubleye alabilir­
seniz, serbest olarak bu mala 
20 ruble vermek mecburiye­
tindesiniz. Bundan dolayıdır kî, 
Sovyet Rusyada çalışmıyan 
kimse behemehal sıkıntıya maruz 
kalır. Çünkü para vermek surc- 
tilo de istediğini tedarik edemez 
veya elindeki parası, serbest alış, 
verişin çok pahalı olmasından 
dolayı pek çabuk erir.
Orada bakkal dükk. manav
dükkânı gibi serbest satış mağa­
zaları da yoktur. Yalnız Torgsin 
denilen ve ecnebilere mahsus, 
dolarla muamele yapan mü­
esseseler vardır ve müba­
dele için doların esa# 
itİhaz edilmesinden dolayı bu 
ahş, veriş hiç te efradın lehinde 
tecelli etınez. Şu hale göre Sov­
yet Rusya, orayı görmemiş olan 
ve kapitalist rejimde yaşıyan in­
sanlar için, hakkında bir fikir 
edinilmesi pek te kolay olmıyan 
tamamen yeni esaslara müstenit 
iktisadi veçhesi bambaşka bir 
âlemdir.
Bîr sosyalist ve komünist âlemi.
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